
















































































U.S.  representative  on, 
t N 
Economic and Social 
 ancil, 








the   
General Aasembly. 




























- received his 
Phi Beta Kappa 
 71 
at 


















































































was  also president 
,f the 
Trusteeship  
Council  in 1962.
 
"Due to the recent develop-


















 speeches are free 
and 
open to the public




















lie has also served on health and 
Vielfare  
hoards,  
Ambassador Nikolai R. Fedo-
renko, 








AT U.N.Samuel Obregon, secretary-general  of the 
Model United Nations, is pictured above
 in front of the Secre-
tariat Building in New 
York  after he completed the United 
Na-























 is comprised of 
colleges and universities from the 
thirteen western 
states. 
The first session was held
 at 
Stanford
 University in 
the spring 
of 
1931. with 35O delegates 
attend
-
me. At this 
time the MI.'S of the 
Paeifie West 
was organized as 
an 
Inlependent
 academic activity 
with










At the 1933 
meeting,  
it was de-
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Dinner  for Delegates 
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Civic  Auditorium 





Empire  Room 
Royce 
Hall 



































































ship of any parlieular ,traanoa-
lion and would be maintained by 
the colleges and universities them-
selves. 
Since then the organization has 








It is neither pro nor anti-U.N. 
"Its development and growth 




the study of 
Internist ion vehicles for peace." ex-
plained 
Richard
 Quigley, executive 
assistant to the secretary-general. 
DERSTA 
The 
primary  ptirpose of the or-
ganization is to hold annual SiMil-
lated U.N. sessions. Each delega-
tion
 
attending represents a member 
country of the actual U.N. by 
educational  role 
playing.
 
















offices  (.1 tinii. todas. Polls are 
located in front




Connell,  and all 
.-WS
 positions  

























































































price tag on the 
1963 
Medel 


































dents haae been 





 400 S.IS 
stivients will  
participate  as ad-
ministrative
 
























 and actnities 
after the 
United 
Nations.  student 
delegates  attempt
 to base their 
policies
 and 
actions on the coun-














 of the coun-











Nations.  hew it works
 
and 


















































 in 11 
states,"
 he explained. 
Currently,
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arrive 
until  














































































































or resort to other 



























































he used at 
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weeks  ago a local
 flower  








































































































and is rye 
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 de Saisset, 
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Nations  has 
done and 
what 









tually is."  
Obregon emphasized. 

























































































































































































 Dots on the map 








fr. -  
ahead
 
today  with 
Los 
Gatos I'  












































films  - 
told
 Story'
























































































































































WaS  a 
delegate  






 for the Secretary: -
I leneral 















Obregon  has 

























 if the lasikstore  and 
cafe-
teria.  














he was elected state 
president  



















































Apr11  NI lciel 
Dr. 
Duse1 Lauds Session 
I welcome  
the  13th animal 
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Cl o   problems.
 
boil,  ridi o f..Itli- 
Anil 






















Model  I. oiled
 Nat'
 s 
are held to rigorous standard- id. academic preparaC   in the 
historical and political bat kgr  Is (if the
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liii 111,11.. 
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control  id outer space. 
 hear contrid 























I nited Nat.   
symbolizes our 
hope for a twat
-efts, 
resoltiti
  of 




gates from the 
major colleges and universities 
of the 13 
western  
states are attempting to do is extremely 














 comitrv's conlinned leadership in 
the 
United  Nation -




for  great 
stak,-
and 
for keeps. ni.s  depend 










 MASI% of 
the  
\ sessions awl 
hi.- lit






















College.  I 
would
 like 





 the Model Lnited 








 will today's oH, 
students
 gain the 
international
 insight :aid 
understandic._ hi 
essary 








oh,  ions to 
one  at all 
familiar




far more than a 
-mock- session 
of
 the United 












some  of the 
intricacies
 






 might be. 
Of c; 
Cie:ince
 to the 
individuals  involved
 in the 

















 5 to 
r 
iiclegation,
 and some 
1119  dele-




 number of 
students
 drawn 








This se,'  is 
tile  
coil:di:Athol
 of several 
years  of 
effort 









 and  I,i- 
staff.






host of the 1963 
session,  
the Secretariat has
 compiled and 
sent  out literally 
reams of 
literature  and 
information
 on the 
session
 to member 
schools.  
What
 had seemed 
like a great 
deal




 to the 
amount
 of work 
that
 had to 
be done in preparation for the session. 
It goes 
without  saying 
that
 MUN is  the 
type
 of activity 
that helps to 





 rightful role. 
Congratulations  and
 best wishes 


















function  of the Model United Na-
tions," said 
Enid Munsinger. chair-
man of the Economic and Finan-
cial Committee. 
All the 
work  on resolutions 
is 
done
 in committees. After intro-
duction, resolutions 
are discussed 
and voted on. If passed.
 the) go to 
the General Assembly. 
'There is a 
fantastic
 amount of 
preparation
 that must 
be done 
before 
a student is able to 
express  
the 







three  main blocs, African -
Asian, Soviet,
 and Western, hold 
'caucus sessions before the com-
mittee meetings in order to decide 
their policy on resolutions. 
DISCUSSIONS
 
The first committee. under 
..hairman Rory Condon, will deal 
with political and security discus-
sion, namely the U.N. Emergency 
Forces in the Congo and the ques-
thin





Enid Munsinger heads the sec- ! 
,T*t 
committee,
 concerned with; 
,,,inomic and financial topics. The  
a-eelerated
 flow of capital and 
hchnical assistance 
to developing 
countries. and the 
provision of food 
s.rpluses
 for
 deficient peoples  
ough
 






humanitarian  and cul-
tural 
questions  will confront the 
third 
committee,  led by Jim Chang. 
Manifestations
 of racial prejudice 
and national and religious intol-
erance, and international coven-
ants on 
human rights will 
be 
looked 
into by the committee. 
Reorganization of the 
Secre-





by the fifth committee. 
under Roger 
Harrison.  Another 
topic will be 
the obligations of 
members
 with regard to financinc 
U.N. 
Emergency  Forces, 
eeive pro and
 con viewpoints 
as 
the







 ways to 

















Gary Manildi of the special po-
litical 
commit tee and Udell 
Schmitz




I -  
CUBA -BERLIN SITUATIONS 
The MUN Security Council, un-
der chairman Gary Wejnia, will 
talk 
on





leads the Economic 
and Social Council,
 which will dis-
cuss disarmament
 and U.N. as-
sistance 
to











 similar to the
 
one above play an 
important
 part in the session. 
Members
 of MUN 





























































































































































































































































































For MUN International Court 
In preparation for tile HUN sea- Teaching 
-national  law . 
sin,
 a special 
class  has been con- Santa Clara 
Prof.
 John :1.1 
dueled for the 
past  year at Santa 
Clara University's Law 
School es-
pecially to train 15 justices for the 
MUN International Court of Jus-
tice. 
MUN of the Pacific 
Northwest  
is the only MUN known 
to incor-
porate the International Court
 of 





















(The  Profile) 
Lacunas,
 
star actor of 
the Players Romani. 





 a filter 
cigarette  with flavor
















 tg r ne,ale *sew 
 1 f  
Raymond. 
Prof.  Raymond w 
graduated from 
Harvanl 
School in 1921 and practiced 
law 
in Boston for 20 years. He was 
legal adviser for Gen. Lucius Clay 
in Berlin, 1946-49. 
In 1949, Raymond became the 
US. State Department legal ad-
viser to Germany and Austria. 
According to Marilyn Cox, court 







One is an advisory opinion by 
Austria on the national minority 








mals  in South
 Tyrol
 
(part  or 
Italy)






rights. Austria says that Italy re-
fused to live up to the agreement. 










Named to Who's 
Whoin Ameri-
can 








Jose  MUN delegation in 
19132, 
Miss Cox is current registrar 
of the MUN International Court 
of 
Justice.  
Miss Cox received the SJS mer-
itorius Service















































































































































































































































 campus  is to 
serve
 as the s 
retariat
 for the  
MUN, 










express  their 
sup 
irld  also 
to 
counteract
 the a 
\I







as second class matter 
April  
24. 1934, at San Jose, 
California. 






 daily 1:4: As o-
ciated Students oi San Jose 
St.,,
 






college  year. 
Subscription  s-
cented only on a 
remisinder-ofisemer  
ter 
basis. Full academic 
year,
 $9: each 




e.oipy.,10 cents. CY 4-6414Edito 
rial 
Ext. 2383 2384, 2385,


















































For the first time in our 
history
 the 
United  States has 
deliberately  set out to 
destroy

















the  .1nierican 
government  has 
made 
itself
 a party 
to one of 
the  most 
vicious
 attacks 












































































































































































































































































































































planning  to 
do 
























 against the 
freely eh 
mem  Katangii. 
osen
 





















































































































N a t i o n s ' l i i i "
 is 
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Act  as Host 




EQUIVALENT,  Samuel Obregon, 
secretary-general
 for MUN, 
studies














-assistant to the 
secretary-general,
 























 day session. 











































































 been in rigorous 
training
 for




























































 of the United 
Nations 




 as seen from 
Welfare
 Island's southern tip 
in 

















in the low 
building










in the domed 
build-
ing  at the 
right.  










Forum"  on 
KTVU









After months of hard work, 





 SJS students who 
make up the MUN Secretariat 
are ready to 
be hosts for
 the 
13th Annual Model United Na-
tions of the Pacific West 
session.  
SJS will not represent any 
specific country at this session. 
Instead it will serve as the 
ad-
ministrative orranliation.  
thi.  
Secretariat  
Planning for these four days 
of meetings 
began  two years ago 
when Sam Obregon, 
secretary-









SJS as the 
place  for the 1963 
session.  
Since then, 
more than 85 stu-
dents  have 












for  meals, 
organize  an 
agenda,  
secure





serve  as 















SMILES ON THE FACES of San Jose State 
coeds Judy 
Patten and 
Diane  Madsen 
bid 
"Welcome-  to 1,100 Model United 
Nations 
delegates  and faculty advisers
 who are meeting 
in San Jose for 
their  13th annual session, Miss 
"Z 





books as he attempts






come from in order 
to
 pay the 
estimated 
$50,000 cost of 
the April 24 
77 
session.  
King has compared his 
position  
AC MUN 





















 TO THE U.N.,
 Jonathan B. 
Bingham  (right) 
discusses
 
his  appearance  at
 the 
MUN  session,
















at the first meeting




the  Civic 
Auditorium.




























































































































































































p r i e e s l
 work done by 
ql 




















w.t.ar comae,  Len. and DiAcard "I how  
Glaw-et, 
FOR A PERFECT FIT,  
COME
 IN SOON AND LET U SFIT YOU IN CONTACT LENS 
The 
Contact Lens Center 





 " H 
LONG LINES formed around the
 polling booths during yester-
day's 
voting for AS8 offices. Above, students
 queue up for bal-
lots at the
 booth 
across from the Spartan 
Bookstore,  while other 
Spartans cast 
their  votes. Voting booths 
are open today from 
















completed  Education 






May  7. 
Delivering the major 
address
 in 

































































































































































































































































































 the Giving the 
invocation 








































Wahlquist  will 
introduce




Emory  University 
and
 




















Jose's  finest 
independent 
bakery 
at 1 p.m. 









SJS faculty members in 
full re-
galia will 
proceed  from the 
admin-
istration building to 
Concert Hall 
prior  to the 10:30 
a.m. program. 
..::ttlii>rnthaet the nUnoirve:oslilty eoforTeEdxa.u.: I 
Birth of Nation'
 Featured 
A member of Phi Beta 
Kappa,  







Dr. Haskew is a graduate of 
er of 
Arts
 degree from the UM -1 
versity  of 
Chicago  and








the fine art, a 
medium of 
siiprem.. 
from the University of 
Georgia.  
American Civil War 



































 7 p.m. in TH55. all members of the college 
cool -
in the patio 
of the new building.
 






and the Reconstruction Period in tan Programs
 
Committee  and the
 





the  Old 
South 
has 
created censure Audio-Visual Service Center,
 with 
and controversy, taut "all the at- 'David D. Cram 
as coordinator. 





because the depiction of the 
!white carpetbaggers' reign of ter-
ror over 
the  South was based. 
I 
detail





sional Record of the perior cum
-
University











 termed a., ganization of 
wives of married S.IS 
men 
students
 and married 
women 
, changing the destinies of the screen 
forever, transforming it overnight 
students, 















Tours  SJS 
Articles 
to be sold 
include  rsots 
and  pans, 
jewelry 
and 













Nifty wrap skirt destined 
for fun
 and 
pleasure  and 
certain
 





or blue dacron' -cotton, 













in  Jk 
de
 
pa.  will be
 used 


























ment of Military Science Tue,(1.1: 
In the company





 professor of 
I : 





frieilities of San 
Jose
 State Coll,  
and met 













































































































































































































































































































































































































































































Twin -Vu DrIve-In 







"THE LEGEND OF LOBO" 
396 Santa 
First  

























































































































































































































































Gate Park in 
student

































































pul,..sher  ot 
!lie i'L's "I 53:.4 rt''' ''' 
:  






$3.51,  i'nrn 
per person, aro available  from 




















' l'he Sea Breeze























  , 
I  . t, , j 
it 












is so mtieh better to 
have sc. 
organization
 behind you, and titer'.'
 
., no 












but foe y .'11. 
family."  














. -  Iir the U.S. 
Weather  111.111N11.1, 
-;.,,:shies
 









 since it brings 
cool  air 
into 
an area." 
commented  ANIS 
member
 
Roger  Dickey. 






ready has 15 
















































.Since 511.N was 











































 of In -
1;...

























elected vice prf,s, 
lent of the California State Nu- _ 
misrnatic Assn,  during its 
annual  I   
Coin Club Officer 
..,,nvention
 here last week. 
Professor Happen


















to $120 on auto-
mob.le 
rr.s.,11Ce are new 
Cor,,a0,1 
for married men under 25 years 
of 




ualty Indemnity Eschange. 
-Married men 
Sr.





 for the degree 
of risk involved." says George M. 
Campbell,







 that a ^ s'r  
 ..th
 family respons.hi.  .. 1 , 
a moe careful 
driver, and 
causes  
fewer accidents,- said Campbell.
 I 












































 on current 
IS per 
cent











 with , 
comparable  
savings).  
Campbell declwed that even 
UP 
































































 held tn.Q. 
eorea,-














-sod in hi, .0.-erall  ' 






Markhaa, if ;:. v 
Saturday  
ar
 the V 
Range 
11:irk.ng 1, ,t 
at. 7 
p.m. 
Ent rants ;-, , -1  










 route tn,,t 
iv;


























,u  el 
1.11I11111' larlrrITIrrtltorli
 (1114)  
fErttri
 
't8-114,  or 

















































































A  Monday 




























Campus  &aril!! 
Salon no. 2 











r,1 from ,"' 
p r 
\  






































 on d soft 

















































  ye 
ycur 








































 are vy- .phy.
 
























































 Alpha Theta; Betty
 
Jo 
1Vheatly, Kappa Alpha Theta. 
Suzy Dr-Martini. Phi Mu: Lind  













ander, Delta Ze:a; Sandi Schoen'  
Della Zeta: Nancy Cook, Kapp.. 
N.apita Gamma; Cheryl Vail. Kap-

















 Women's Center; and 
Anne  






finalists will be 
chosen, foil' 
by the final
 selection of the Cres-
cent Girl and her two attendant, 
The first function,
 an oper 
introduced  the contestants 
H, avond 
function  was an 
intend-
! beach party Saturday. It was 
Hoed
 out, the group began a I 
bawling
 party, the 
weather  cleared: 
so they tried a picnic lunch at 
Alum Rock Park but a 
second
 




















t  0 
101 1 o 








 to London  
June  15 
Reurn:











DC 7-C Luxury Aircraft 









4 s 1-1,115. 
Ext. 2327 
Pr -if.  
.  511011 
I .uz '1 ,:l  I. 
[AL 2550 














493 E. 5onto 

















have  entered a 
Bay Area 
competition
 in furniture fashions..
 
centering





 theme, the 
students will 
..'nstruct  their "room" 
in the Civic 
'enter  in San 





 the exposition 
be 





























 in the 
unusual project,
 first 











F011:!,it'  A 




















































78 S. 4th Street 
(the 












recently  to 
decide
 
on its first case of the 
semester.
 
The board was 
devised
 not to 
take 




but  to 
divide
 the 












 interviews and 
serve 
for one semester
 or one 
year
 terms. From 
left to right 
are Mrs. Merton
 Kirkish, adviser, 







 The purpose of the
 board 
is
 to interpret 




been  a violation 
of national 
Panhellenic 




 non -cooperation 
with Panhellenic, 
or
 with any cases 













 of Bill 












 are asking, 












solution  would seem 
to he that Baker, in 
the time-
honored
 traditions of 
Jack Ashes that 
is the name of 









his way into 
the 
organization  
through dint of hard,
 long 
hours spent  








blasted himself all 
over the front 
page
 of the Daily 
by
 issuing a 
heated
 resignation 
statement  on the eve 
of the session. 
Sound logical? Natch. 
True? Nope. 
No
 friends, now that
 the hurly-burly's
 done, and the 
MUN  is 
meeting, 
sonic light can now
 be shed on the 




















is true las 
Bill  doubtlessly 
will
 confirm since I 

















 last semester, 
when all the 
trouble
 broke 








 would  ever have started 




'n for the 
presence of a 
magnificent  dis-




 big contribution to 
the cause of peace, 
brotherhood  
and 
internationalism  no 
doubt
 was made just last
 week. The full 
story perhaps 
will never be known, but 
a hypothetical piecing 
to-
gether of 
the  probable facts 
goes like this: 
Picture in 








tired, drawn and 
haggard
 from 
long weeks of preparation fur 
'he  
big 
opening  day. 
"Bill,"  
Sam says to his 
trusted lieutenant,
 -W(4.1444 
in a bad way. There 
just isn't much interest 
on campus in the 01' 
MUN.
 We've got to 
stir
 up some excitement!"
 
"I've 
got it," Baker 
says. "How about if I resign from 
the 




 in the paper and everything for leading 
,he anti-MCN
 forces?" 
"No. Bill." Sam SayS. 
"I
 couldn't let you do that. I 
know  how 
you can't stand hanging 
around
 guys like DiPippo and Sutter 
and 
Reel). You're so good
 and 
true,  
and  overflowing with ideals of
 man's 
love 
for man and international 
cooperation,  and peace, and 
ban-the-
bombism. I 
just couldn't let 




 Sam, old trusted
 
















you, Bill," Sam says.
 ;is 






 friends,  is 
the  sinlple,
 



























































 o pipe! 




our select blends of 
fine 
imported or 
domestic  tobacco. JAI 
right
 for the 
discriminating  pipe 
smelter.  
"one
 of the 
1280 The Alameda 






















































































































S. J. STATE'S 









A n t h o n y ' s e n e











 Cut Steak   








 Baled Potato and Green Salad 
Dressing,
 ,!,...o. 5 r4.4 
Thousand 
Island


































































































































































































































































































































































































































































































































































in golf club. 
Coach 
Jerry Vroom theretiire 
had 
to 
forfeit a single I 
t WWII 
cost
 5.15 Ws 
points  In 
medalist  
and best
 ball play. 
ntrion 
had  a 74 
against 
,r. .\ 1. 
 






 last week. 
ALL NEW 1963 CARS 
AT LOWEST PRICES 
Factory Warranty, D01.0-'s Sorric 
Also veal 
cars











EXPERIENCE  TO 
HELP 
TRAIN 
AND  MANAGE 









































































selecting those to 
be













































































































CHAMPIONSHIP FORM is shown 
by John Lotz, San Jose 
State's golfing All-American,
 who glittered with a two -under par 
68 against California
 Monday. John won
 the recent Western 
lntercollegiates
 for 
the  third 
straight
 year. 





















































































 each )cur 
On 
ii-eruding


















































 be divided 














Cio  - 
Beaty  will 
have to 









































 in sending a 
San  
Jose






 will be acted 
upon by the 
Student  Cour-all today. 
At
 its weekly meeting the 
coun-
cil 
will either appropriate 
or turn 
down funds













 the defending 
SJS, USF Meet 
In Double -Header 
Ed Sobczak.s 5.15 baseball crew 
goes after its fourth 
and  fifth 
league
 wins this evening, playing 




 for a 
pair
 of contests 
beginning at 5 in 
Municipal Sta.- I 
ilium. The 
Spartans,
 5-15 on the; 
year,  are undefeated in league 
play. 
 







in a previous g
 
12 
, in San Francisco.
 Jim Visher 
threw a two-hitter at USF at that 
time. Catcher Bill Courtney and 
outfielder
 Leo Vusich picked up 





in one of the 








 Tom Van 
Amburg, Lon 
Romero,  Gary Vice 
and Ron Lindenman in 
the infield: 
Rick Busehini, Miles 
Yamamoto  
and John Jurivich in the  outfield, 
art Rich Green catching. 
national
 champion,. 
.,11,1  are rated 
by Uchida a 
close  fie.urite to 
take 
honors again 
this  year. Ohio 
State, 
last year's 













third  respectively last year, 
have  
imptoved
 considerably in one 
year's time. 
Uchida 
would  take four 
black  
belts and








 erS it: 
Ithica, N.Y. 
Team captain Lee 
Parr,  the 
I50 -pound titlist, 
seeks to deb . 
his 
crown. Gary 
Newquist,  an 
proved 195-pounder, 
anti  Da  
Sawyer, 185 
pounds,
 both 7.  
third places 
last
 year. Kay: Van.
 
saki, 165s, 









San Jose State', 1.1.11,,  squad 
was shutout for the lirsr time this 
year Monday,
 losing to the Univer-
sity of 
Southern California 9-0. 
In the top two singles
 matches, 
Dick Drake lost to 
Dennis
 Pialsion, 
6-1, 6-2, and Gordy
 
Stroud was 





 in the 
country at the present
 time. 
San 
Jose will vompete 
in the 
Ojai Tournament 





 with l- 
rugged 







Miller's  bid 
for
 national 
re   
lion 







, by eertain 
Spartan, lateIN 
SlarlIti 
























 11 p 
5oMM1111 
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